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МЫ ПОМНИМ ЧУДНЫЕ МГНОВЕНЬЯ... 
Профессору Дьёрдю Сёке - 70 лет 
(Ибойя Баги - Каталин Сёке) 
(Bagi Ibolya - Szőke Katalin, Szeged) 
Юбилей - это всегда праздник. Юбилей - это воспоминания. Профес-
сору Дьёрдю Сёке исполнилось 70 лет. 
Дьёрдь Сёке работал в Сегеде пятнадцать лет. С 1960 по 1975 год он 
преподавал в нашем университете, а с 1968 года до переезда в Будапешт был 
также заведующим кафедрой русского языка и литературы. Тогда универси-
тет носил имя Аттилы Йожефа. Видимо, так распорядилась судьба, что на-
учная работа Дьёрдя Сёке протекала в двух направлениях, именно в них он 
заслужил признание: это исследование творчества Аттилы Иожефа и рус-
ской классической литературы. Символично и то, что первая опубликован-
ная его работа носила название Аттила Йожеф - на русском. 
Быть учеником Дьёрдя Сёке - было безусловно интересно. Мы, его 
студенты 70-х годов, были приучены в школе к однобокому, строгому, по-
своему консервативному взгляду на мир й на литературу. Когда мы оказа-
лись в университете, то были поражены «инаковостью», открытостью и сво-
бодой, с которыми Дьёрдь Сёке читал свои лекции по литературе и прово-
дил далеко не обычные семинарские занятия. На художественное произведе-
ние мы смотрели тогда прежде всего как на учебный материал. Дьёрдь Сёке 
смог разбудить в нас исследовательскую жилку по отношению к художест-
венной литературе, к изящной словесности, он сумел не только открыть для 
нас прекрасное в ней, но и сделать ее частью нашей личности. 
Новым для нас оказалось и отношение преподавателя к своим сту-
дентам. Было видно, что он со вниманием и, если можно сказать, с живым 
неподдельным любопытством, относится к каждому студенту, учитывает 
его способности, предпочтения, знает о своих студентах даже мелочи, на-
пример, их увлечения. Тем самым он будил и в нас это здоровое любопыт-
ство к другому человеку, к миру, к предметам и вещам, которые были для 
нас раньше сухой обязательной литературой. Его личный интерес к студенту 
проявлялся в поддержке каждого, кто хотел остаться самим собой, не желал 
походить на другого, кто стремился сохранить и развить оригинальные чер-
ты своей личности. Во время наших собеседований и занятий не раз выясня-
лись некоторые наши недочеты, просмотры, невнимательность и Дьёрдь Сё-
ке тактично напоминал даже авторам этих строк, что литературоведу нужны 
не только способности, но и усердие, настойчивость. Не раз нашему препо-
давателю приходилось применять к нам и строгость, но это делалось к ме-
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сту, справедливо и ради нас самих, в надежде, что из нас получатся хорошие 
специалисты. 
Из семинарских занятий нам особенно запомнились те, на которых мы 
делали детальный анализ стихотворений Пушкина и Лермонтова. На них 
наш преподаватель соблюдал строгое правило - приоритет текста: нужно на-
чинать с детального владения текстом, а не с фантазированием вокруг него. 
Все наши утверждения должны были быть подтверждены ссылкой на текст, 
поэтому не раз мы слышали в свой адрес запомнившуюся фразу: «А это от-
куда вы вычитали?» Позже мы сформулировали эту проблему для себя так: 
литературовед не только пишет, но очень внимательно читает. 
От Дьёрдя Сёке мы впервые услышали о русских формалистах, о глав-
ных представителях тартуской школы семиотики, исследования которой как 
в литературоведении, так и в культурологии многих привлекали к себе тогда 
новизной и глубиной. Изучение русской литературы у Дьёрдя Сёке никогда 
не замыкалось на ней самой, русская классическая литература встраивалась 
в мировой литературный контекст, уделялось внимание и сходным явлени-
ям в венгерской литературе. Дьёрдь Сёке ценил в нас не просто начитан-
ность, но способность выявлять взаимосвязи и взаимовлияния в самых раз-
ных культурных явлениях, ценил самостоятельность и самобытность мышле-
ния, художественное чутье. 
В преподавании литературы Дьёрдь Сёке реализовал на практике «ди-
алогичность»; об этом термине и его авторе Бахтине мы услышали впервые 
тоже от него. Эта диалогичность проявлялась в том, что он никогда не стре-
мился к тому, чтобы обязательно оставить за собой последнее слово. После 
обсуждения проблема часто оставалась открытой, она призывала нас размыш-
лять над ней и дальше. Это новое для нас и своеобразное отношение к сту-
дентам, к предмету, к самому процессу преподавания создавали на занятиях 
особую незабываемую атмосферу. 
Новым для нас было и то, как наш преподаватель использовал на за-
нятиях свое знание психологии. Хотя мы добросовестно изучали в универ-
ситете скучную общую психологию, ее знание оставалась у нас абстракт-
ным. Но Дьёрдь Сёке подходил к ней не только как психолог, но и как лите-
ратуровед, и художественное произведение благодаря психологическому 
анализу становилось на наших глазах глубже и неизмеримо интересней. И 
наоборот: анализ художественных произведений привлекал наше внимание 
к актуальнейшим психологическим проблемам. Дьёрдь Сёке в буквальном 
смысле слова «тестировал» нас, помогая нам не только глубже узнать самих 
себя, но познакомиться с такими считавшимися в то время запретными пси-
хологическими теориями, как учение Фрейда о подсознании, Юнга об архе-
типах, как тест Роршаха и возможности использования его результатов. 
Вспоминается и такое: когда в журнале История литературы появилась его 
статья о стихотворении Костолани «Теперь мечтаю о цветных чернилах...», 
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то она была сопровождена примечанием редакции, в котором читателя пред-
остерегали от новомодных учений; там же говорилось, что в статье выраже-
на только личная точка зрения автора. 
Ныне 70-е годы кажутся далеким прошлым. А мы, несмотря ни на что 
считаем их прекрасными годами! Именно тогда мы делали первые попытки 
обрести свободу как в Университете, так и вне его. Участие Дьёрдя Сёке в 
общественной жизни факультета в то время было далеко не безоблачным. 
Пусть это покажется сегодня банальным, но мы уверены, что он бесспорно 
внес свой посильный вклад в общую демократизацию жизни и в формирова-
ние университета «с человеческим лицом». Он с трудом выносил глупость и 
бюрократизм, излишний «административный восторг», и не раз возвышал 
свой голос против них, - часто с помощью иронии. Дьёрдь Сёке ироничен по 
натуре. Из-за этого его не всегда правильно понимали, его критические взгля-
ды и высказывания многие принимали враждебно. Это, между прочим, обыч-
ное дело: окружающие всегда разделяются в своем отношении к иронично 
настроенному человеку на врагов и друзей. 
Но увлеченность Дьёрдя Сёке русским языком и литературой пере-
давалась нам всем. Общеизвестно, что у него всегда был интерес к лингви-
стике, что проявлялось и в его преподавательской работе: он ждал от нас бо-
лее высокого и совершенного уровня владения языком, чем тот, который да-
вали в курсе «русского языка для иностранцев». Он считал очень важным, 
чтобы мы усвоили интеллектуальную лексику, современную терминологию, 
обрели творческое отношение к пользованию языком, что просто необходи-
мо каждому исследователю для самовыражения. Тогдашние его требования 
мы хорошо помним, поскольку они актуальны и ныне. 
Нас поражала его память. Чтобы процитировать на лекции какое-ни-
будь стихотворение, ему не надо было лихорадочно листать книжку в поис-
ках нужной страницы. Он помнил не только стихи, но также отдельные слу-
чаи из нашей жизни, о которых мы сами уже забыли или не придавали им 
особого значения; когда же он нам о них напоминал, они представали перед 
нами совсем в ином свете. У него был особый дар видеть то, что не видят 
другие, за внешним открывать внутреннее, важное и даже тайное, касалось 
ли это коллектива или отдельной личности. 
Независимо от того, что официальные связи Дьёрдя Сёке с нашим уни-
верситетом давно прервались, личные встречи, беседы регулярно продолжа-
ются, они не только влияют на нас, но и все еще вдохновляют. Сегодня он пре-
подает уже студентам своих студентов. Об этом свидетельствует и курс, ко-
торый он читал в докторской школе Сегедского Университета, передавая свои 
богатые знания и свой многолетний опыт. 
Юбилей всегда заставляет задуматься: о духовном, о вечном и вре-
менном. Для нас уже прошло то время, когда, говоря словами поэта, «на-
деждой сладостной младенчески дыша», мы наивно верили, что есть страна, 
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«где смерти нет, где нет предрассуждений, где мысль одна плывет в небес-
ной чистоте». И все-таки, воспоминания о занятиях Дьёрдя Сёке, посвящен-
ных поэзии Пушкина вновь и вновь будят в нас надежду. 
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